Editorial by Ružica Beljo Lučić
Novo desetlje}e ~asopisa
Drvna industrija
Za 60. obljetnicu ~asopisa Drvna industrija od
Uredni~kog odbora za razvoj Thomson Reutersa stiglo
nam je presti`no priznanje za dosada{nji rad i napredo-
vanje u znanstvenoj, stru~noj, ali i tehni~koj izvrsnosti.
^asopis je uklju~en u priznate bibliografske baze
Science Citation Index Expanded i Materials Science
Citation Index, koje su dio svjetski poznate baze Web of
Science. U bazi su ve} indeksirani svi radovi objavljeni
u 60. godi{tu ~asopisa (2009. godina).
Priznanje je stiglo u pravi trenutak i bit }e nam jak
vjetar u le|a za sve planirane ciljeve u novom deset-
lje}u. Kao i do sada, zalagat }emo se da na{i ciljevi
budu vrlo ambiciozni, ali ostvarivi. Pritom se moramo
suo~iti sa svim na{im slabostima i realnim okolnosti-
ma, ali i ujediniti na{e snage i mudro iskoristiti sve na{e
mogu}nosti. A mogu}nosti je mnogo!
Istra`ivanje i inovacije te kvalitetno obrazovanje
strate{ki su ciljevi dana{nje Europe u nastojanju da
iza|e iz op}e recesije i postane sna`nija gospodarska
sila i prostor ugodnog `ivljenja svih svojih stanovnika.
Europsko gospodarstvo izlaz iz krize i sigurnu
budu}nost vidi u ostvarivanju inteligentnoga, odr`ivo-
ga i uklju~ivoga gospodarskog razvoja koji }e se temel-
jiti na znanju i inovacijama, promociji u~inkovitog
iskori{tenja dostupnih resursa, okoli{no prihvatljivih
tehnologija i kompetitivnih proizvodnji te koji }e se
graditi na gospodarskome, dru{tvenome i teritorijal-
nom jedinstvu.
Na{ ~asopis, od sada jo{ dostupniji svjetskoj
znanstvenoj javnosti, mora prezentirati rezultate inova-
tivnih i kreativnih istra`ivanja, mora biti zrcalo na{e oz-
biljnosti i spremnosti da marljivim radom i zalaganjem,
suradnjom sa znanstvenicima s podru~ja cijele Europe i
svijeta, svoj znanstveni i stru~ni rad ugradimo u novi
gospodarski rast na{e zemlje, ali i na{ega okru`enja.
^asopis Drvna industrija odr`ao je svoj kontinui-
tet tijekom {est desetlje}a, unato~ mnogim te{kim prili-
kama, i to ponajprije zahvaljuju}i entuzijazmu svih
onih koji su ga kroz njegovu povijest ure|ivali i o nje-
mu se brinuli. Njihov rad, znanje, marljivost, a iznad
svega ljubav prema drvu i drvarskoj struci, ugra|eni su
u dana{nji presti`ni polo`aj ~asopisa u regiji i u Europi.
Svoje novo pozicioniranje u svjetskim razmjerima
~asopis je zapo~eo uvr{tenjem u bazu Web of Science,
ali i objavljivanjem radova znanstvenika koji djeluju
izvan europskih prostora, pa i daleko od njih.
Kao {to sam u uvodniku prvog broja 60. godi{ta
naglasila, prof. dr. sc. Hrvoje Turkulin, glavni urednik
~asopisa od 1997. do 2003. godine, postavio je temelje
dana{njega me|unarodnog profila ~asopisa i otvorio
mogu}nosti za njegovo uvr{tenje u mnoge bibliograf-
ske baze. Prof. dr. sc. Ivica Grbac, dugogodi{nji pred-
sjednik Izdava~kog savjeta ~asopisa, svojim je zalaga-
njem u pronala`enju izvora financiranja ~asopisa osi-
gurao neometan rad Uredni{tva i Uredni~kog odbora te
ostvarenje zacrtanih ciljeva. Nadamo se da mu energije
i entuzijazma ni ubudu}e ne}e nedostajati, posebice u
ovim te{kim recesijskim vremenima, kada se {tedi na
svemu, pa i na potporama znanstvenim ~asopisima.
Ujedno se nadam da suizdava~ima ~asopisa ne}e uz-
manjkati vjere u na{ ~asopis niti da }e izgubiti osje}aj
kako podupiru vrijednu stvar.
Jednako kao i do sada, mo`da ~ak i vi{e truda i za-
laganja u idu}em razdoblju o~ekujem od ~lanova Ured-
ni~kog odbora, za koje vi{e i ne mogu re}i da su „mladi
znanstvenici“ kao na po~etku svojega uredni~kog man-
data. Sada su to ve} profesori, priznati znanstvenici i
stru~njaci na svom podru~ju. Od njih o~ekujem da svo-
ju daljnju afirmaciju u znanstvenome i stru~nom radu, a
prije svega svoju me|unarodnu aktivnost i ugled, ugra-
de i u na{ ~asopis te mu tako osiguraju vode}e mjesto
me|u ~asopisima u regiji koji se bave podru~jem drvne
tehnologije.
U ovoj prilici `elim zahvaliti svim suradnicima
~asopisa Drvna industrija koji su marljivim i iznad sve-
ga po{teno odra|enim poslom pridonijeli dana{njem
statusu na{eg ~asopisa!
Posebno }u izdvojiti na{e recenzente, koji
stru~nim vrednovanjem radova i korisnim komentari-
ma, uz vrlo kratke rokove za recenziju, pridonose posti-
zanju zavidne kakvo}e radova, kontinuitetu izla`enja
~asopisa i strogom po{tovanju rokova izla`enja kao bit-
noj pretpostavci za uvr{tenje ~asopisa u presti`ne bi-
bliografske baze.
Dakako, moram spomenuti i lektorice hrvatskoga
i engleskog jezika, koje svoje {iroko znanje ugra|uju u
na{u struku i ~esto se, zajedno s nama, bore s vreme-
nom postizanja zacrtanih rokova.
U ovom uvodniku `elim pohvaliti dosada{nji rad
tehni~kog urednika ~asopisa izv. prof. dr. sc. Stjepana
Pervana i zahvaliti mu na korektnoj suradnji, poslovno-
sti i pouzdanosti. Uvjerena sam da svi zajedno mo`emo
dosegnuti sve ciljeve koji se mogu ostvariti radom i
uporno{}u.
Veliku vjeru i nadu pola`em u znanstvenike
na{eg fakulteta, ali i nama srodnih fakulteta u regiji,
koji }e, vjerujem, svojim znanstvenim radom i objavlji-
vanjem kvalitetnih radova u Drvnoj industriji i dalje
pridonositi uspje{nosti i vrijednosti na{eg ~asopisa, a
time i uspje{nosti svojega znanstvenog djelovanja.
Glavna urednica
prof. dr. sc. Ru`ica Beljo Lu~i}
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New Decade of the Journal
Drvna Industrija (Wood
Industry)
On the occasion of the 60th anniversary of our jo-
urnal Drvna industrija (Wood Industry) we have recei-
ved from the Editorial Development Department of
Thomson Reuters a prestigious recognition for our
work and progression in the research, professional and
also technical excellence. The journal has been inclu-
ded in widely acknowledged bases Science Citation
Index Expanded and Materials Science Citation Index,
which make part of a world known basis Web of Scien-
ce. All papers published in volume 60 of our journal
(2009) have already been indexed in this basis.
The recognition has arrived at the right time and it
will be the wind in our back for all our goals planned in
this decade. I will continue to do my best to set our am-
bitious but reachable goals. However, we also have to
deal with our deficiencies and current circumstances
and put our strength together and make the best of all
our opportunities. And opportunities are many!
Research and innovations and high-quality edu-
cation are the strategic goals of Europe today in its ef-
forts to overcome the recession and become a more po-
werful economic force and provide opportunities for a
better life of its inhabitants.
According to the European economy, the way out
of the crisis and a safe future can only be achieved thro-
ugh an smart, sustainable and inclusive economic
growth based on knowledge and innovations, promo-
tion of efficiency in utilization of available resources,
environmentally acceptable technologies and competi-
tive production that will rely on economic, social and
territorial cohesion.
Our journal, from now on even more available to
the scientific world, has to present the results of innova-
tive and creative research, to reflect our seriousness and
readiness to apply our research and professional exper-
tise in the new economic growth of our country and
abroad, based on our readiness to work hard and make
all our efforts in cooperation with researchers throu-
ghout Europe and the world.
The journal Drvna industrija (Wood Industry)
has existed for six decades now, despite many difficul-
ties, thanks to the enthusiasm of all our colleagues who
have taken such good care of it through its history. The-
ir work, knowledge, commitment and above all their
love for wood and wood industry have been built into
the present prestigious position of our journal in our re-
gion and in Europe. Our journal started its new positio-
ning in a global framework by being included in the
Web of Science but also by publishing the papers of
scientists far outside Europe.
As outlined in the editorial of the first issue of vo-
lume 60, Prof. Dr. Sc. Hrvoje Turkulin, the edi-
tor-in-chief of the journal from 1997 to 2003, set the ba-
ses for the present international character of the journal
and its actual presence in many reference bases. Prof. Dr.
Sc. Ivica Grbac, the longtime President of the Editorial
Council of the journal, made efforts to find sources for
financing the journal, thus creating an undisturbed wor-
king environment for the Editorial Board and Editorial
Council and providing preconditions for achieving the
set goals. We hope that he will keep his energy and en-
thusiasm in future, and particularly in these hard times of
recession, when expenses are cut down in every way also
including subsidies for publishing scientific journals. At
the same time, I hope that our journal co-publishers will
continue to have faith in our journal and be aware that
they support something worthwhile.
Similarly as before, the Editorial Council is expec-
ted to make unyielding efforts and do its best in the pe-
riod to come as its members are not “junior researchers”
anymore as they used to be when they started with their
editorial activities. Nowadays they are professors and
prominent scientists and experts in their fields of work.
They are expected to improve our journal by their further
affirmation in research and professional work, as well as
by their international activities and reputation, and as a
result the journal should take a leading role among jour-
nals in the region dealing with wood technology.
I would also like to thank all staff members of the
journal Drvna industrija (Wood Industry) whose eager-
ness and fairness have contributed to the current status
of our journal!
My special thanks go to our reviewers for their
time and efforts in evaluation of the papers and giving
professional comments on short notice, thus ensuring
the high quality of papers, continuous publication of the
journal and strict compliance with the set publishing
deadlines, as a significant precondition for being inclu-
ded in a prestigious reference basis.
I must also mention our language editors for Cro-
atian and English, who help us with their vast knowled-
ge, and very often make efforts, together with us, to
meet short deadlines.
On this occasion I also wish to praise the work of
the technical editor of our journal, Assoc. Prof. Dr. Sc.
Stjepan Pervan, and to thank him for the good coopera-
tion, operating efficiency and reliability. I believe that
only together we can achieve all goals that can be rea-
ched by hard work and persistence.
I strongly believe in scientists of our Faculty, as
well as in scientists of the related faculties in our region,
and I hope that they will pursue their research activities
and keep publishing high-quality papers in our journal
Drvna industrija (Wood Industry) and thus contribute to
the success and significance of our journal and conse-
quently also to the success of their scientific work!
Editor-in-Chief
Prof. Dr. Sc. Ru`ica Beljo Lu~i}
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